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医療機関が BSCを導入する目的として最も多いのが “経営の質向上のため ”であり、
次いで “戦略の策定、共有、実行のため ”が多い5）。また、その成果に関しては、“非常
に有効 ”および “ 有効 ” とした医療機関は約 6割にも上っており、“まあ有効である ”と
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